






































報告書　Global Financial Stability Report」と題する文書が出ている（以下
GFSRと略称する）。その2007年４月刊から2009年10月刊までの各６冊・第

















































































































































































































































































































































































































































































































































（…と邦訳表現されるmortgage association, mortgage corporation）の名称
を冠するにもかかわらず，純然たる民間企業として活動するという点にあ
った。ともに根拠法を持ち公的な監督と人事への関与を受け入れて，持家
促 進 の 住 宅 政 策 に 協 力 す る 旨 を 謳 う と こ ろ か ら，「 政 府 支 援 機 関
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What Will Come after the Financial Crisis?
Masahiro FUJIKAWA
《Abstract》
This paper investigates what will come after the financial crisis of 2008. 
The contents are as follows.
(1) Autumn 2009
(2) Untraditional and extraordinary policies
(3) Unfinished restoration of the financial systems
(4) Uneven recovery of business activity
(5) Difficulty of setting so-called “fair value”
(6) Rewards for success 
(7) Self-responsibility
(8) The GSE problem
(9) Before and after the crisis
(10) Prospects of the dollar-centered system
